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Q = aK{(D1 – D2 – D3 + D4) + …}
=   K{(D1 + D2 + D3 + D4) + …}












































































• IRIS Mg II h&k, 30”(scan)x275”
• DST (partially clouded)
– IBIS Hα 656.3nm, 98”x98”‐mosaic
– FIRS He I 1083nm, 60”(scan)x80”
Coordinated Observations
2015/09/17 Hinode 9 14





































































• CLASP2 for MgII h&k has already been
proposed to NASA for the flight in 2018.
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